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ABSTRAK
Pada aktivitas pengangkatan dan penurunan barang yang dilakukan pekerja dapat menyebabkan
penyakit ataupun cedera tulang belakang terlebih jika pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan
benar.Perusahaan Bola Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kembali
ban bekas menjadi ban baru.Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di perusahaan Bola mas
pekerja sering mengalami sakit pada bagian leher dan pinggang pada saat melakukan pemindahan
ban. Kondisi seperti ini keluhkan pekerja karena mereka sering melakukan pemindahan secara
manual yaitu dari bahan baku ke bafing dan dari bahan jadi ke truk.Daripenjelasan diatas maka
dapat dikemukakan suatu permasalahan yaitu bagaimana rancangan alat bantu pemindahan ban
yang ergonomis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan
software manequin dan Win Owas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemindahan ban merupakan
salah satu kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi dan hasil perancangan alat yang ergonomis
dengan data antropometri yang dikaitkan dengan subyek pemakai dan pemilihan data yang sesuai
yaitu Tinggi siku berdiri(Tsb), Lebarbahu (Lb), LebarTangan(Lt).
Kata kunci : Ergonomi, WinOwas,
1) Mahasiswa Fakultas Sains Dan Teknologi
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